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BABIV 

KESIMPULAJIi 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan lsi dati bab III dapat disimpulkan ba}n ....a kita sebagai konstul1en harus 
bib berhati~ bati dalam mcmilih makanan. Karena kandungan dalam makanan itu, juga 
litas dan kuantitas makanan itu sendiri. Jarang kita sadari bahwa kadang~kadang kira 
tnenebar racun bagi diri send!ri. Semua orang dengan mudah akan menderita keracunan 
tidak herbati ..nati dalam memilih sesualu makanart Oleh scbab ito kita harns lebih 
rhati~hatj dalam memiHh makanan dcmi untuk menjaga kesehatan kim sendiri. Sebagai 
onswnen kita tidak ingin dirugikan oteh produk makanan yang tidak higicnls, t1.dak 
sehat, dan yang murunya tidak tc:rjamin. 
Melalui Japoran akhir Pemeriksaan Kualitas dan Keamanan Makanan Pada PT 
ucofindo Untuk Kepuasan Konsumen, penuHs ingin berbagj lnfQnnasi dan wawasan 
ntang mum dan kualitas dad makanan, seltingga secara tidak langsung ki1:a dapat lcbih 
menamhah pengetahuan kitn tentang makanan yang kita konsumsi. Bagi perusahaan ritel 
makanan. rwnah maka:n dan para produsen makanan setidaknya harus lebili 
mengutamakan kesehatan para konsumen dengan tidak menambah atau menjual makanan 
dengan food additive secara sembarangau, yang pada ak)lirnya akan merugikan banyak 
pihak Depan-ernen Kesehatan pun juga harns turon tangan dalam mengatasi situasi 
seperti ini, sehingga kesehatan masyarakat dan penduduk Indonesia lebih terjaga, 
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2.1 
Kita pun harus mula; menjaga kcsehatan kita sejak dint, untuk mencegah hal~ha! yang 
tidak diinginkan. Untuk pl.!llulis yang ingin mcmbahas ma"lalah mutu makanan hcndaknya 
jangan hanya menyoroti segl rasa, sclera dan gizi tetapi yang sangat pcnting, artinya 
adalah keamanan dan keselam:tlan kOllsumen. Semoga laporan ini dapat menjadi 
masukan bagi konsumen dan pembaca sekalmn 
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